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Tarihin sahici sayfaları bilet ka­
dar küçüktür:
Onun içindir ki, «Tarihi, fıkra­
lar yapar» derler. Nasıl ki yazımın 
ismi olan iki kelime iki fıkradır, 
yani tarihtir.
Kırım harbinden sonra, OsmanlI 
devleti, hayat boyunca, borçlu dev­
let demektir.
Zaten bizim neslimiz pek âlâ bi­
lir ki, Osmanlı imparatorluğunun 
üç kıtası, bir aralık, Galataya bHe 
borçluydu. Ve zaten, zavallı Os­
manlI devletini birkaç yerli sar­
rafla birkaç AvrupalI şirket yedi. 
Memurlar da devlete benziyorlar­
dı, ve hükümet dairelerinde borcu 
olmıyanlar yalnız odacılardı:
Onlar, önlerini saygıyla ilikliye- 
rek devlet memuruna borç verir­
lerdi. Hâsılı bütçesiz hükümetin 
bütçesiz memuru.
AvrupalIlar, onun için, OsmanlI 
devletinden de, Osmanlı memu­
lundan da «borçla yaşıyan» ı an-
rlardı. Sanırım ki, «imam» fık- 
\ bu telâkkinin bir vak’asıdır. 
’ ;il aziz zamanında Paristeki 
elçiliği imamı bir pansi- 
■urmuş. Bir taraftan İs- 
ıtirttiği rakısını içer, 
’  yarılarında şarkılar.
gazeller tutturur, «Meded! Meded!» 
diye haykırırmış. Aynî'"Binâ3a^ da, 
imamın oda komşusu olan bir 
Fransız, bir gün, Osmanlı elçisine 
gelmiş:
— Efendim, demiş, memurunuz, 
borç içinde... Her gece «Mes dettes! 
Mes dettes!» diye sabahlara kadar 
bağırıyor. Şunun borçlarını taksi­
te bağlasanız da ben de uvusam!
«Telgraf» fıkrası da İkinci Ab- 
dülhamidi çok anlatır sanırım.
Abdülhamidin hayatını iki kor­
ku doldurdu: Tahtından indiril­
mek korkusu, öldürülmek korku­
su... Hattâ, ondaki hal’ korkusu 
ölüm korkusuna izafetendi. insa­
nın cebinde, gazetenin sütununda, 
mektepte, kitapta, hâsılı her «evde 
«Azrail» i görürdü. Kendisi, bir de­
fa hastalanıp cuma selâmlığına çı­
kamamıştı. O- sırada da Mısırda 
olan hiciv şairi Eşref hasta hü­
kümdara şu telgrafı çeSftiT“




Azrail imzalı bu telgraf, o padi­
şah hakkında yazılan kitapların 
hepsinden çok tarihtir,
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